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ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ТЕРМІНУ ТРАНСФОРМАЦІЯ 
Л. Г. Капранова, ст. викладач  кафедри економічної теорії, ПДТУ  
Розвиток світової економіки на сучасному етапі супроводжується 
посиленням трансформаційних процесів, які  перетворилися у 
важливий фактор господарських зв'язків, що впливають на хід 
світового економічного та політичного розвитку.  
Термін трансформація (від латинського transformation – змінити) 
– перетворення структур, форм і способів економічної діяльності, 
зміна її цільовій спрямованості. 
Трансформація, як внутрішній стан, закономірність розвитку 
економічних систем, пов'язана із такою формою їх перевтілення, як 
еволюція (лат. evolutio — розгортання) — процес змін, розвитку; одна 
із форм руху, розвитку у природі та суспільстві — безперервні, 
поступові кількісні зміни, на відміну від революційних — докорінних, 
якісних змін. 
Економічна історія людства пов'язана з постійними переходами 
від одного стану економічної системи до іншого, коли одна система 
перебуває у стадії формування, а інша — у стадії розпаду. Такі 
переходи здійснюються на основі трансформаційних процесів, які 
змінюють внутрішній стан системи. Вони можуть діяти двояко — 
подовжуючи у часі стадії функціонування економічних систем та 
життєвого циклу суспільства, які забезпечують їх висхідний рух, а 
отже, якісні зміни та розвиток структурних елементів системи без 
зміни її базових мотиваційних важелів; або скорочуючи цей час, а 
отже, прискорюючи перехід до спадного руху, який врешті-решт 
означає розпад існуючої системи, її відмирання, хаос і народження 
нової впорядкованості, що відбиває зміст нового життєвого циклу 
Деякі вчені виокремлюють дві основні групи концепцій, 
пов'язаних із дослідженням проблем трансформаційних процесів  
Перша група включає теорії, де процеси трансформації є 
предметом самостійного дослідження — концепція перехідної 
економіки, теорія капіталістичної трансформації, теорія економічних 
трансформацій, концепція патоекономіки, теорія циклів, теорія криз і 
катастроф. 
Друга група використовує підходи, де трансформація 
розглядається як внутрішня складова процесів глобальної економічної, 
динаміки: еволюційний підхід, інституціональний, діалектико-
формаційний, системно-структурний, синергетичний, соціокультурний 
(цивілізаційний)  
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